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以上、小泊校下４集落の概観を見てきた。ここに暮らす人びとの暮らしにかかわる固有の有り
様については、以下に続く各章でさらに細かく見ていくが、そのテーマは学生各自が興味を持っ
た事柄を優先したため、この地区を語る際に重要な事柄がいくつか抜け落ちていることは述べる
までもない。
短い本調査期間とその後の散発的な補充調査で得られたデータは限られたものであり、お話を
うかがう機会のなかった方も多い。なにより学生の実習ということで調べる側の未熟さも言うま
でもなく、本報告書の記述にも分析にも不正確、不十分な点が多々あるものと自覚している。関
係各位の忌障のないご批判、ご叱正をお願いする次第である。
注
l既刊の調査実習報告書の一覧は、巻末の「参考文献・参考資料」に掲げておいた。
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